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Autores: L Bravo Heitmann, L Bravo Zehnder y P. Bravo Zehnder. 
y y ^ 7 * A . L A T I N A : APOYAR LA VIVIENDA U~l 
^ ^ ^ ^ SOCIAL ' ' 
\J\J \J \J 
DESDE TODOS LOS SECTORES* 
" LA SOLCAflOAD CDMO ACTITUD EJE FONDO I f l I C A , EN LAS ÜECISIONeS ECENOMICAS, SENTIR LA POBREZA AJENA COMO PROPIA. 
. . . N O SE TRATA SOLO OE LA PROFESIÓN DE BUENAS INTENCIONES SINO TAMBIÉN OE LA OECIDIOA V0LUN1A0 OE BUS-
CAR SOLUCIONES EFICACES EN EL PLANO TÉCNICO 0€ l A ECONOMÍA, CON U CLARIVOENCIA OUE OA EL AMOR Y LA CRE-
ATIVIOAD OUE BHOU OE LA SOLIDARIDAD." JUAN PABLO I I . ABRIL OE 1987 th 
LA MAGNITUD Y URGENCIA SOCIAL DEL PROBLEMA REQUIERE UN PLANTEAMIENTO QUE REBASE LA VIVIENDA COMO'PRODUCTO-CANTIDAD* INFINANCIABLE POR LA 
I A I n C A • ^ ' * ' ^ " W * "ESTARÍA DÉLOS GOBIERNOS Y QUE SE TRADUCE POR LO GENERAL EN POLÍTICAS DE "PROVISIÓN OE VIVIENDA». EN CAMBIO, PODEMOS INTENTAR AUNAR 
L M I U t M * TODAS U S FUERZAS VIVAS K UNA lUCION TRAS UNA MEJORA DEL'PROCESO-CALIDAD*.AUN MAS.ABRIR LA PUERTA A UN INTERCAMBIO DE COMPONENTES Y PARTES 
ENTRE MISES. DETECTAR Y PONER EN MOVIMIENTOS TALES FUERZAS, EMPEZANDO POR PAÍSES NERMANOS.ES LO QUE LLAMAMOS UNA POLÍTICA DE'APOYO A LA VIVIENDA*. 
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Y ÜJNIVÉRS DAD ES Y GE NERACION L EMPLEO LOCAL 
^ 1 ^ 
S U B S I D I O S 
S U B S I D I O EN DINERO AL 
POSTULANTE A LA VIVIENDA 
G O B I E RN O 
FORHUU POUTiCA Y PLAN NACIONAL OE U VIVIENDA 
PARA DIVERSOS TRAMOS OE LA POBLACIÓN. 
APRUEBA PROGRAMAS MUMQPAUS OE VIVIENDA 
CORREUCION VIVIENDA C/SALUO EDUCACIÓN ETC 
PROVEE DE INFRAESTRUCTURAS :TERRENO,SERVICIOS 
PROVEE OE FINANCIAMIENTO BÁSICO. 
OTROS SISTEMAS 
• DESARROaO 0€ OTROS TIPOS DE 
FtNANCIAMIENTO POR V M MUNICIPAL 
PEQUEÑA EMPRESA 
REGIONAL 
• FABRICA ESQUELETO OE PANELES 
DE CIERRE Y DIVISORIOS SEGÚN 
NORMAS INTERNACIONALES DE 
COORDINACIÓN MODULAR 
r^  M U N I C I P I O 
PROMUEVE PARTICIPACIÓN 
EJECUTA PROGRAMASOE VIVCMM Y DESARROOO SOCIALk . 
LLAMA A LICITACIÓN DE HACROSISTEMAS Y ELEMEN- T 
TOS OE CIERRE Y DIVISORIOS. 
ORGANIZA BANCO OE MATERIALES Y HERRAMIEN-
TAS. 
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN 
PROVEEDORA Y CONSTRUCTORA 
• FABRICA ELEMENTOS ESTRUCTURALES ( P R E -
FABRICACIÓN OE COMPONENTES Y PARTES ) Y 
CONSTRUYE MACRO-SISTEMAS EQUIPADOS CON 
SUS SERVICIOS SEGÚN NORMAS INTERNACIONA-| 
LES DE COORDINACIÓN MODULAR. 
E M P L t O LABORAN EMPLEO AOrimiSTRATIVO 
Y TECtílCO 
EMPLEO L/^BORAL- PROFESIONAL - A 0 M N I S T R A 1 I V 0 
PROFESIONALES! 
. FORMAN EQUIPOS TÉCNICOS 
MULTI-DISCIPLINARIOS. 
' ASESORAN A MUNICIPIO Y USUARIO 
EN DISEÑO Y EJECUCIÓN OE LA 
VIVIENDA. 
• EVALÚAN PROYECTOS-PILOTO 
C O M U N I D A D 
SEORGAMZA RESPONSABLEMENTE RWA >CTUAR EN PRO-| 
GRAMAS DE VIVIENDA Y OESARROUJO SOCIAL 
REALIZA AUTOCONSTRUCCIÓN DIRCIDA (AYUDA MUTUA )t| 
MONTA PANELES OE CERRAMIENTO Y DIVISO RÍOS 
MUEBLES MODULARES ETC. 




INVESTIGACIÓN OE TECNOLOGÍAS 
UTILIZACIÓN DE ENERGÍAS NO TRADICIONALES 
EVALUACIÓN 
ARTESANÍA REGIONAL 
• FABRICA UTENSILIOS PARA VIVIENDA 
• EQUIPAMIENTO ( M U E B L E S ) 
• ALHAJAMIENTO (TAPICES , ALFOMBRAS ) 
EMPLEO PROFESIONAL 
DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS MIXTAS DE CONSTRUCCIÓN CON RECURSOS Y CONDICIONES LOCALES 
. FORMACIÓN OE GRUPOS CAPACITADOS (ASESORADOS POR PROFESIONALES) EN MONTAJE DE PANELES OE CIERRE, DIVISORIOS .MUEBLES MODULARES Y TERMINACIONES. 
• APLICACIÓN OE TECNOLOGÍAS APROPIADAS LOCALES EN ESTAS TAREAS (RELLENOS CON B A R R O . C O C H A Y U Y O . USO DEL BAMBÚ E T C . ) 
EVALUACIÓN 
• DEL PROCESO 
; DEL PRODUCTO 
I PROYECTOS-PILOTO NACIONALES • CONSTRUCCIÓN OE AGRUPACIONES DE VIVIENDA EN LOS 
DIVERSOS P A Í S E S Y SUS REGIONES. 
EXPORTACIÓN ]¿^ 
• DE COMPONENTES Y PARTES CON FRANOUI-
QAS.ARANCELARIAS.AOUANERA ^ IMFUESTQI r 
INTERCAMBIO ENTRE PAÍSES:EJ. MECANISMO(CM-COORD. MODULAFS PARTICIPACIÓN DEL USUARIO EN EL APa/0(D6EÑ0 PARTICIFWlvd 







• SISTEMAS ESTRUC-I 
TURALES DE A6RU-
PAMIENTO OE V I V I - | 
ENOAS. 
• RASGOS TIPOLQGI-I 









1« DEFINICIÓN DE 
PRINCIPIOS BASIGOSl 
DEL HABITAT. 
2* ESTUDIO DE CON 
DICIONANTES REGBJ 
NM.ES Y LOCAUS 
r ESTUDIO DEL 
USUARIO EN SI. 
ENRIQUECER EL 
POTENCIAL OE CO 
NOCIMIENTO Y EX 
PRESIÓN DE LOS 
USUARIOS. 
INVESTCJCIONES 






CONTENIDOS f M A 
OPTIMIZAR ETC. 
MODELOS A ESCA-
LA NATURAL DE 
COMPONENTES 
CONSTRUCTIVOS 
(EJ TABIQUES aNh\ 
SORIOS ) 
• PERnOOS DE PRLC| 
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MENCIÓN. PERÚ 
Autores: Elíseo Guzmán y Emilio Luisoni 
cTl 
presentación: 
"Nuestra propuesta es el resultado de una expe-
riencia concreta actual dentro del concepto del 
desarrollo integrado de la comunidad. 
Esta experiencia está ligada a condiciones so-
ciales y geográficas precisase 
Se ubica en una zona tropical seca en un asen-
tamiento humano de 3,000 liabitantes que raigra-
ron a raíz de una catástrofe natural el año 
1983. 
Las soluciones a nivel de vivienda son resulta-
do de estas condiciones sociales y geográficas, 
no son por lo tanto generalizables pero sí apll 
cables en gran escala en diversas áreas con con 
diciones similares. 
Lo generalizable es la metodología empleada, ba 
aada en los siguientes objetivos 
SECTOR II 
objetivos: 
Los objetivos se enmarcan dentro de la concep-
ción del desarrollo integral de la comunidad y 
son los siguientes : 
• La búsqueda de respuestas de calidad tanto 
arquitectónicas, técnicas como económicas 
a la problemática de los asentamientos po-
pulares, a fin de realizar soluciones habi-
tacionales novedosas en autoconstrucción, 
de tal manera que en su desarrollo se es-
tdalezcan vínculos entre el individuo, su 
familia y la comunidad. 
• Investigar en métodos constructivos a fin 
de dar soluciones al alcance de la pobla-
ción, utilizando al máximo los materiales, 
técnicas y recursos lócaleG realizando pro-
totipos tanto en el campo de la vivienda 
como en los locales de uso comunal. 
• Promover y fomentar la organización de ta-
lleres, empresas productivas, especialmen-
te de materiales de construcción, artesa-
nía, huertos, etc., en función de dar fuen-
tes de trabajo a los pobladores. 
• Implementar una adecuada red de servicios 
básicos en salud, educación, capacitación 
laboral-empleo. 
• Fomentar actividades culturales, deporti-
vas y recreacionales y desarrollar una coon 
dinación interinstitucional orientada a ra-










Si bien se han realizado en esta área tanto el 
proyecto urbanístico como los diversos locales 
de equipamiento social, nos concentraremos en 
el aspecto de la vivienda. 
Se han aníLLlzado las viviendas existentes con 
la finalidad do comprender los usos, costumbres, 
deseos y necesidades de la población en cuanto a 
utilización de áreasj, funciones, ^istemas cons-
tructivos, orientación, ventilación, asoleamien-
to, etc. 
Se ha llegado a la conclusión de que más que un 
diseño típico se requiere un sistema construc-
tivo que se adapte a los espacios típicos de 
las vivi(_ndas, su crecimiento y a las necesida-
des de las familias. 
Los disefios finales son individuales ^y buscan 
racionalizar y armonizar la modulación estructü 
ral con los usos > necesidades de las familias. 
Se ha trabajado con materiales de la zona J 
Bambú:, 
Armazón de paredes y techo 
Cafia brava y carrizo: 
Trenzados como soporte de tarrajeo» 
cascara de arroz: 
Para darle más consistencia al adobe 
Conchuela o yapatoí 
Para la base de los pisos 
Tierra: 
Para ejecución de tarrajeos y adobes 
Cal: 
Como estabilizador de mezclas con tierra 
Ye so i 
Para tarrajeos de techos y pareaes 
La ejecución de las viviendas sé realiza por 
autoconstrucción con el qj oyó de un fondo "ro-
tatorio amortizable con dinero, con mano de 
obra aplicada a las pequefias empresas o con es-
pecies (%rtesanía, productos agrícolas, etc.) 
En general la construcción se rige por 5 prin-
cipios: 
• Dar una respuesta económica y de calidad a , 
la problemática de los asentamientos popu-
lares tanto en la vivienda como en el equi 
pamiento social. 
• Utilización de materiales locales fáci l -
mente accesibles optimizando su uso. 
• Uso de técnicas constructivas locales meja 
rando sus prodedimientos. 
• Posibilitar la construcción con nano de 
obra l o c ^ mediante un corto proceso de ca 
pacitacion (Je tal mainera de hacer posible 
su aplicación en autoconstrucción. 
• Hacer posible a partir de la producción 
de materiales aplicables a la construcción 
la creación de fuentes de trabajo. 
El resultado de la aplicación de estos princi-
pios es una vivienda con posibilidad de creci-
miento progresivo, antisísmica, resistente a 
l^s l luvias, con muy buenas característi^cas 
teiimicas jj de habitabilidad, con un carácter 
arquitectónico definido, variado y acogedor, y 
a un costo sumamente reducido. 
Paralel^ente estas viviendas se ubican dentro 
de un habitat en permainente desarrollo hacia el 
logro de una vida digna dentro de la satisfac-
ción de las necesidades del hombre. 
acciones > 
• Promueve la organización comunal a fin de 
motivar la participación en actividades 
culturales, educativas, recreacionales, 
de capacitación y productivas. 
• Permite que el programa tonga acogida en 








I Identifica los materiales, los lugares y 
las maneras de explotación adecuados para 
la autoconstrucdcm. 
• Realiza- la capacitación laboral, t a l a -
res y microindustrias. 
I Participa en la elaboración de metodolo-
gías y disefk) de sistemas j^e auloconstrufi 
cion. 
acciones > 
La implementacion de los objetivos se lleva i 
cabo a través de cuatro áreas de trabajo : 
• Área Urbanismo y arquitectura 
• Área Socio-económica cultural 
• Área Producción de materiales y equipo 




I Promueve la solución de problemas legados 
a la economía de los recursos energéticos 
a nivel local, mediemte artefactos sim-
ples y de bajo costo. 
I Impulsa la divulgación de las soluciones. 
acciones > 
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"FUNDO ROTATORIO PARA P¿(<UJ¿fÍAS LÍIPRÜSAS Y TALLE-
RúiSt 
Ha p e r m i t i d o d e s a r r o l l a r d i v e r s a s empresas y 
t í uL le re s a d m i n i s t r a d o s po r l a p r o p i a comunidad 
y que dají o c u p a c i ó n a l a p o b l a c i ó n l o c a l . 
P r o d u c c i ó n de y e s o 
Ppoducc ión de c a l 
P r o d u c c i ó n de ^dobe 
C o m e r c i a l i z a c i ó n de l e ñ a , cafíq' 
T a l l e r áe c a r p i n t e r í a 
FONDO ROTATORIO PROGRAJIA IB AUTOCONSTRUCCIÓN 
L£ VIVIENDAS: 
Los p o b l a d o r e s que d e c i d e n cpejorar o c o n s t r u i r 
su s v i v i e n d a s r e c i b e n un c r é d i t o en m a t e r i a l e s 
que pueden a m o r t i z a r en d i n e r o , e s p e c i e s o en 
maaio de o b r a a p l i c a d a a l a s p^rqucfias empresas 
u - o b r a s comunaú.es. 
ACTIVIDAEES: 
P e r i ó d i c o mura l 
C a l e n d a r i o 
Revista 
LOCALÜS CONSTRUIDOS» 
Jardines de la Infancia 
Puesto de Salud 
Biblioteca Comunal 
Área recreacional deportiva 
Escenario al aire libre 
Salón de reuniones 
Oficinas 
En estos locales se realizan reuniones, actlvi 
dades culturales, musicales, deportivas, fun-
ciones de cine, cursillos, se dictan clases, 
se presta atención medica permanente, etc. 
MATERIALES 
Se detectaron, analizaron y ensayaron los ma-
teriales locales como s 
Cal 
Yeso 
Conchuela o yapato^ 
T i e r n a 
Bsunbú 
C a r r i z o 
C^ña b r a v a 
C a s c a r a de a r r o z 
E s t o s materiaLLes han s e r v i d o de b a s e p a r a l a 
e j e c u c i ó n de P Í 5 0 S , p a r e d e s y t e c h o s , ademas p a 
r a l a f a b r i c a c i ó n de mueb les y h e r r a m i e n t a s . 
EQUIPOS 
Para el apoyo a la construcción fue necesario 
implementarnos con diversas hori;a.niientas y ma-
quinas tanto para la construcción mioma como 
para carpintería. 
Se desarrollan prototipos de artefactos para ra 
solver problemas de la vid^ diaria a bajo costo 
y se promueve su divulgación: 
• Cocinas de lefia mejoradas: 
Disminuye el consumo de lefia, genera aho-
rro familiar, preserva recursos forestales, 
mejora la higiene doméstica. 
• Sistema de aereación eólicaJ 
Renueva permanentemente el aire y refresca 
los ambientes. 
I Calentadores solares de agua» 
Ahorran combustible. 
I Cocinas solares: -
Ahorran combustible. 
I Molinos de viento: 
Para bombear agua. 
I Filtros de agua: ^ : A ^ llr~ll 
Eliminan salinidad y purifican el a^ua 
• Sistema de letrina de des cámaras: 
Ahorra agua y transforma los desechos orgá 
nicos en abono. 
• M u e b l e s ' 
U t i l i z a n d o m a t e r i a l e s l o c a l e s . 
Además se e n c u e n t r a n a n i v e l de e s t u d i o o t r o s 
p r o y e c t o s como í 
• Cocina so la r ,p ; - - ra c h i c h a d-cLifici p o p u l a r 
a, b a s e de maíz ) 
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Cimentación y 
columnas 
B Briquetas de cascara da arroz y desee, os 
de algodón para combustible. 
•'Cargador fotovoltalco de baterías 
• Hornos de cal y yeso 
• Equipo didáctico de en.'r¿ías renovables. 
• Sistema integrado de energía 
• Sistema fotovoltaico para refricerador y 
alumbrado. 
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MENCIÓN. ARGENTINA 












Al acercarnos a examinar cualquier construcción f radi-
cionaf en la que ef usuario haya tomado determinaciones 
en cuanto al uso del espacio y su construcción (Arq. popu-
lar) podemos apreciar que existen pautas lo suficientemen-
te elementales como para ser utilizadas por todos que 
admiten la espontaneidad, adaptabilidad, la movilidad y 
el cambio. 
Existe pues una f lexibi l idad constructiva que proyecta 
al usuario como agente activo en la confección de su 
medio ambiente. 
En principio se podría definir como construcción f l ex i -
ble la que admite modificaciones o correcciones,en par-
t eo en su total idad de manera rápida,cómoda y sen-
cilla. Por supuesto, para que esto sea posible,nO es 
suficiente que los componentes materiales que se utili-
cen cumplan tales condiciones sino que, los -compo- , 
nentes espaciales- u organizaciones y ordenes tam-
bién lo sean. 
Las t ipologías que responden directamente a esta 
problemática abarca^n siempre en es t recha re^c ion , 
desde el te r reno de ©conceptual y operativo (o rga-
nización espacial) hasta el dé lo mater ial (soluciones 
construct ivas) 
Este estudio presenta un tipo general (del que deriva 
un modelo regional)en adelante llamado T.D.P. (Tipo-
logía de Deslizamiento de Planta) que es : 
UNIVERSAL : En el sent ido de que la base tecnológica 
es lo suficientemente sencilla para ser 
adaptada por d is t in tos pueblos. 
REGIONAL: En el sentido de que admita soluciones a 
los condicionantes socio-económicos, am-
bientales , cultural es, etc., propios de cada 
reg ión . 
PERSONAL:En el sentido que permi ta la expresión 
propia del ult imo eslabón en la relación 
soc iedad- ind iv iduo. 
La génesis de los T.D.P. radica en la afirmación de 
que la planta es el generador de la forma f inal y el 
espectro de su uso barre desde s is temas de forma 
geomét r icos y al tamente racional izados hasta sist. 
orgánicos. 
El siguiente gráf ico especif ica las caracter íst icas 
fundamentales de los T.D.P. 
• Desl izamiento de planta 
• S is tema con capacidad de al ternat ivas 
fo rma les 
• Permite desde sistemas de composición 
racional izados hasta sistemas orgánicos. 
Los módulos pueden componer un con-
junto de elementos estructurados (cuya 
Torma y d imens ión dependen del progra 










• Sistema h iper-
c i rcu la to r io 












• Movilidad f u n -
c íona l -
• Central idad de 
equipamiento-
• Permite una res-
puesta directa al 
cambio de nece-^ 
s idades. 
i • Independencia de la envolven-t e . 
• Caja muraría 
mas i va . 
i • Lectura integral del es pació-
• Apropiac ión de 
la to ta l idad . 
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E\ concepto de agrupamiento de los modelos descrip-
tos anteriormente surge como estrategia para tra-
tar de desarrollar embriones socio-productivos bási-
cos ten nuestro caso actividad agraria selectiva y es-
pecializada) con la finalidad de estructurar redes ur-
bano-territoriales que neutralicen las migraciones 
permanentes a las ciudades. 
La definición de alojamiento trascienden de esta ma-
nera la simple idea de vivienda mínima autónoma 
para convertirse en una herramienta mas de planea-
miento regional; un planeamiento que encara mas la 
micro que la macro gestión, fortaleciendo la estructu-
ra comunitaria y consolidando sus pautas básicas. 
Entre otros logros el modelo de aqrupamiento aquí 
propuesto tendiente a la idea de ciudad territorio o 
sene de centros urbano-rurales de apoyo a la pro-
ducción (antes que la típica tendencia a los polos de 
concentración) confirma en lo espacial el tipo de re-
organización productiva sugerida. 
El conjunto constituye ya un espacio socio-produc-
tivo de mayor calidad, pero fundamentalmente, la 
índole del proceso agrega a sus actores la parti-
cipación en la creación y transformación de su me-
dio ambiente asi como una toma de conciencia de 
sus objetivos-
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MODELO REGIONAL 
EL MÓCELO AOU PRESENTADO ES UNA APLICACIÓN DÉLAS 
TPaOGlAS DE DESLIZAMIENTO DE PUNTA, LOCALIZACAS 
EN LA REGIÓN RWAGONICA CENTRAL ( ARGENTINA ) 
LA DENCDAD HABriAClONAL ES EXCE3VAMENTE BAJA 
Y LA DISPERSIÓN DE LAS LOCALIZACIONES RESPONDE A 
OUE LA ECONOMÍA DE BASE ES LA EXPlOlftCON PRIMA-
RIA DE LOS RECURSOS. LAS CARACTERÍSTICAS CLIMÁ-
TICAS Y LOS TPOS DE PRODUCCIÓN CONDCIONAN FUER-
TEMENTE LA CONCEPCIÓN DE UN MÓCELO REGIONAL 
NUESTRO ESFUERZO SE DIRIGE AL APROVe>IAMIENTO DE 
LOS RECURSOS ESPEOFIOOS FWRA SATISFACER LAS NE-
CESIDADES ELEMENTALES DE LA POBLACIÓN EN MATE-
RIA DE ALOJAMIENTO, DEFINIÉNDOSE ESTAS DE MANERA 
REALSTA Y AUTÓNOMA, A RN DE EVnAR LA TRASPOSOCN 
ACRrnCA DE MODELOS ARGOTEaOMCOS P0RANB3S 
fig A,B,C 
SE ADAPTAN TÉCNICAS REGIONALES PRMITIVAS fig D 
COMO MEDIO DE TECNOGEACíON DE LA TRADICIÓN EN EL 
SENTIDO DE APRORACION DE LOS MEDIOS TECNOLÓGICOS 
DE LA MODERNIZACIÓN OUE CONSOLIDEN LA VIGENCIA 
Y EL DESARROaO DEL ESQUELETO MICROOULTURAL DE LA 
REGIÓN 
SE RESCATA ASI LA MANERA CONSTRUCTIVA DEL MURO 
MASWO, CONFORMADO CON EL MISMO SUELO Y UN MÍNI-
MO DEAaOMERANTE. ESTA ANTIGUA TÉCNICA CONOCI-
DA POR TODOS frg E NOS BRINDA EN 9 MISMO, S a U -
CIONES A PROBLEMAS TÉRMICOS, ACÚSTICOS, PSÍQUICOS 
Y DE RESISTENCIA ESTRXH'URAL 
LA ARCACION DE LOS T.DR SE RELACIONA CON ESTA 
TÉCNICA CONSTRUCTIVA' PROPONIENDO UNA ESTRUaURA 
LIVIANA, OUE IZADA EN ETAR^S SUCESIVAS, A LA MANE-
RA DE UN ENCOFRADO DESLIZANTE DEJA A SU PASO 
MUROS MASIVOS. AL LLEGAR A LA ALTURA HABfrABLE 
DCHA ESTRURA SIRVE COMO SOSTEN DE ENTRERSO O 
TECHO 
LA ECONOMÍA Y S IMPLCIDAD DEL 9STEMA PERMITE LA 
POSIBILIDAD DE AUTOCONSTRUCCIÓN, LOGRANDO COSTOS 
OOMFWRATIVAMENTE BAJOS RESPECTO A SISTEMAS TRA-
DICIONALES DE VIVIENDA ECONÓMICA ( INDUSTRIALIZA 
CON- CONSTRUCCIÓN TRADIONAL RACIONALIZADA) 
LA VIVIENDA SE HA PLANTEADO COMPUESTA, POR^  UNA 
R^RTE. DE UN SOPORTE TECNCO Y ESTRUCTURAL FIJQ 
CON SUS PROPIAS LEYES DE DESARROIO Y POR OTRA 
DE UN ESF^CD TANTO EXTERIOR COMO INTERIOR, QUE 
EL USUARIO PUEDE MANIPULAR DIRECTAMENTE 
Sy4/V JORGB 
6 8 ' Oeste de Greenwicli 
^Provincia del CHUBUT 1 
¿U^ . . . ^ %, m^ ^^rí^ 1U^^U -tío "^yU. TÉCNICA PRIMITIVA DE CONFDR 






REFERENCIAS DE SECUENCIA CONSTRUCTi\A. 
, 1_platea de fundación de h" _ ni\«lacion y canalización 
desagües cloacales. 
2-modulo estéreo-estructura s/platea_ colocación enoo. 
frado-
3_llenado muros, inclusión tablas para definición vanos 
de puertas y ventanas-
A-varios módulos en sucesivos llenados, izado manual-
la estructura de la cubierta es andamio-
5-aItura habitable.colocaaon cubierta sobre estructura-
en su plano inferior se ata celorraso-
divisiones interiores tabiques mcviles-
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AGRUPAMIEhfrO _ PLANTA DEL CONJUNTO _ 
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MENCIÓN. ESPAÑA 
Autores: E. Fernán Bravo y R. Novaro Boceo 
"A] margen de ]os gobiernos y los técn icos, y casi siempre con su opos ic ión , las masas po-
pulares han construido en ios úl t imos años var ios mi l lones de v iv iendas improvisadas con -
su propio esfuerzo. Si bien es c i e r t o que esta i n i c i a t i v a se ha t raduc ido en el surgimien-
to de extensas barriadas marginales (callampas, fave las , v i l l a s m ise r ias , rancher ios) , no 
lo es menos que e l l as representan una formidable fuerza creadora, una evidente capacidad -
de inversión y una notable capacidad de organización y de acción que pueden y deben ser in_ 
corporadas a las p o l i t i c a s de v iv ienda. Aun cuando no ex is tan muchos estudios que permitan 
una cuan t i f i cac ion en términos económicos de este esfuerzo c o l e c t i v o , la observación d i r e £ 
ta permite pensar que sólo el volumen de mater ia les y da mano de obra empleados en estas -
barr iadas marginales s i g n i f i c a un aporte potencial de tanta s i g n i f i c a c i ó n que bien podrían 
c o n s t i t u i r la base de la p o l í t i c a y la acción nacional para estos sec tores . 
Rubén D. UTRIA.(El problema de la vivienda y el desar ro l l o de la América L a t i n a ) . 
Los pueb los , e l hombre s iempre , en c u a l q u i e r c i r c u n s t a n c i a y por l o gene ra l 
por sus p rop ios medios, ha c o n s t r u i d o su r e c i n t o h a b i t a b l e (zona v i v e n c i a l ) 
l o que no ha podido r e s o l v e r s o l o , o l e ha s i g n i f i c a d o un e s fue rzo mucho ma_ 
yor , t a n t o por no depender de é l como por su comple j idad y c o s t o son aque— 
l í o s s e r v i c i o s y á r ea s e s p e c i f i c a s , que además de p r o v e e r l o de c o n f o r t y ca 
l i d a d de v i d a , c o n s t i t u y e n l a base de l a h i g i e n e y de l a s a lud p r ivada y pu 
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INTERACCIÓN Y FLUJOS 
ENTRE FUNCIONES DE LA 




\«^ ^ i 
GENERADOR FOCAL 
EL NÚCLEO (Módulo de servicio) 
Los espacios vivencia les. 
PRINCIPIOS DE LA PROPUESTA 
Se trata de facilitar la construcción de un máximo de viviendas de interés 
social a un mínimo costo. 
Analizando en profundidad el hecho funcional constructivo de la vivienda, y 
su comportamiento en las más variadas tipologías, resulta siempre una sitúa 
ción común; parte de ellas, los servicios, porcentualmente la zona más con-
flictiva, pequeña y cara, contiene componentes complejos que dificultan y -
encarecen su producción requiriendo para su realización una mano de obra — 
cualificada. 
Los restantes espacios vivenciales que conjuntamente configuran la vivienda 
cuantitativamente más amplios y constructivamente simples de realizar no. re 
'eneren una mano de obra cualificada. 
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NIVELES OE COMPLEJIDAD 
t i p o l o g í a de los MÓDULOS DE SERVICIO 
Toda vivienda está formada por dos tipos distintos de espacios funcionales, 
interrelacionados. 
A) DE SERVICIO (Baño-Cocina) (vestíbulo distribuidor) . 
Reúnen e incorporan tecnología compleja: entradas-transformación de 
energía, procesado de alimentos y ropa y evacuación de materias no asi-
milables (uso universal-indiferente al entorno-industrializable). 
B) VIVENCIALES (Estar-Comedor-Dormitorios-Terrazas) 
Simples de realizar. Adecuados al entorno, al medio físico social y fa-
miliar. Resolución Artesana, puede ser industrial. 
PROPONEMOS 
Concentrar los requerimientos de tecnología compleja, simplificarlos, produ 
cirios industrialmente y ponerlo en obra volumétricamente empaquetados y — 
terminados. 
AGRUPACIÓN DE COMPONENTES COMPLEJOS 
se conecta.. 
"EL GRAN ELECTRODOMÉSTICO" 




nea en t rada en s e r v i o ÍÍ 
La vivienda se configura, adapta y crece alrededor del Módulo de servicio -
que queda envuelto por los recintos vivideros. 
En este proceso intervienen una serie de productos, artilugios y aparatos -
que obligan a la utilización de una TECNOLOGÍA PUNTUAL especialmente compl£ 
ja, que exige el empleo de mano de obra cualificada y medios industriales -
especializados para su construcción. 
COMO ES? 
Unidad tecnológica compacta como un gran ELECTRODOMÉSTICO 
Se fabrica en serie 
Se transporta 
Se conecta 
FUNCIONA sin la intervención de especialistas 
COMPONENTES (Tubos, manguitos, válvulas, llaves, grifos, cajas, registros, 
reguladores y mecanismos universales) puede ser muy primario y simple (agua 
y fosa séptica) hasta complejo y sofisticado. 
AGLUTINANTES; Unidades complejas elaboradas, inodoro, lavabo, cocina, cen— 
tral de alarma, circuitos impresos, teleprocesos, etc. 
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LA TECNOLOGÍA 
ín formac i o n . . 
a l i m e n t o s . . . . ^^-^ 
agua prc/^estído DESPERDICIOS. 
energía \ ^ 
otros LA FUNCIONALIDAD 
dprmír 
a c c e s o s . . . . . servíaíofeí c i f c u l a r 
K^s efetaj 
EL CORAZON'TECNOLOGICO FUNCIONAL 
EL MODULO DE SERVICIO 
sal idas 
ACTIVIDADES UNIDAD COMPLEJA 
OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 
Se debe establecer en cada caso concreto una ESTRATEGIA adecuada que permi-
ta optimizar los rendimientos y la productividad en función de las posibili^ 
dades económicas, humanas, territoriales, etc. 
El MODULO DE SERVICIO por principio es un GENERADOR FOCAL DE VIVIENDAS y — 
puede servir en la AUTOCONSTRUCCIÓN como elemento de apoyo que tiene resuel^ 
tos los aspectos más complejos. 
EN LA CONSTRUCCIÓN POR EMPRESAS facilita y agiliza la realización de vivien 
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Ejemplos de crecimiento a partir del MODULO DE SERVICIO ADAPTABILIDAD Y CRECIMIENTO 
A continuación se enuncian algunas de las ventajas más significativas que -
pueden derivarse del empleo del "Módulo de Servicio" como generador focal -
de viviendas. 
SOCIALES; Posibilita el acceso a una vivienda digna a vastos sectores sin -
recursos. 
INDUSTRIALES: Normalización, seriación, recambios, control de calidad, con-
trol de precio, etc.. 
LABORALES; Asegura máximo empleo de mano de obra local, no cualificada. 
EMPRESARIALES; Admite la participación de la Empresa constructora tradicio-
nal conjuntamente con pequeñas y medianas empresas locales. 
COMERCIALES; Asistencia técnica, promoción, venta a plazos, seguros, etc. 
ECONÓMICAS; La rapidez de implantación y entrada en servicio aseguran un im 
portante ahorro en relación al precio total de la vivienda. ~ 
POLÍTICAS; Con el presupuesto disponible, a nivel gubernamental se amplia -
el número de beneficiarios al aportar el núcleo de la futura vivienda. La -
continuación de las mismas genera puestos de trabajo. 
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SANITARIAS: Permite ejercer un mayor control higiénico-sanitario sobre la -
población, asegurando la salud privada y pública. 
CONSTRUCTIVAS; Admite y promueve el uso de materiales y técnicas propias de 
cada región no entrando en conflicto con las tradiciones culturales y am 
bientales. 
TRANSPORTE; Admite la máxima flexibilidad en función a ^ s ne^o^^aües, con 
un radio de acción ilimitado, pudiendo llegar a sitios «^^CxímerKe accesi-
bles. IX]| 
ADAPTABILIDAD: El conjunto de componentes puede según las necesidades for— 
nar una unidad compacta o agruparse en núcleos parciales para facilitar su-
adaptabilidad a cada necesidad. 
PRECIO: La producción en serie reduce los costos. La variedad de modelos y-
posibilídades le permiten adaptarse a todo tipo de recursos. 
UOOULO TIPO I 
FICHAS C3e DISEÑO 
MÓDULOS PRIMARIOS 
Moouu) TIPO n 
PUUTTA BAJA 
UNIDAD BÁSICA 





MODULO TlPOn-VIVIENOA 2 PLANTAS 
APILADO-UNIDAD VERTÍ 
* " ~" 
•««lo—«I 
1 iii •~""" 









MODULACIÓN EN EL 
CRECIMIENTO TIPO 
ORTOGONAL 
ÁMBITO DE LA PROPUESTA - UNIVERSAL 
Este concepto es totalmente flexible, permitiendo adaptarse a diferentes re 
querimientos, tanto topográficos, climáticos, etc., como culturales, de coi" 
tumbres y de rehabilitación, donde la carencia de servicios es mas evidente. 
<^ 
CONCLUSIÓN: ?KDpon2mo6 KQ^olv(¿A di p/ioblo/na do, 
¿a vZvZ^nda, n.zaJLLzañdo Jio compZzjo Í/ e^pecxn-
tízado, mzdAjOLYVto, ZJJL UNIVAV FOCAL TECNOLÓGICA y 
p2Am¿tZe,ndo tm cJizcMYíLzYvto z6poyi;tanzo, con mu£_ 
tZvtoJi po^XJbXJUjdadQA do, moutQAÁaJLízcicÁÓYi. ~~ 
"MODULO DE SERVICIO" 
NIVELES DE COMPLEJIDAD. " ^  \ , _ ^ ^ ^^mejorat) I e. . 
entrada—tr< 
De.rxQCX. \ D 
ano i iab i e. 
OBJETIVO 
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autosur ic le.nc ía SE TRATA DE HACER FÁCIL LO DIFÍCIL 
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i L A M E D I 
PARA CONS 
ALAS PERSONAS S 
DA MAS RADICAL 
EDER LA V I V E N D A 
N HOGAR ES EL DESARME 
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DENTRO DEL MESIL DESARMADO (DESMONTADO) 
POSIBLEMENTE MONTAR VIVIENDAS 
PARA LOS GUE NO TIENEN TECHO. 
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CASTIUA FLORES SOMBRERO CHEXSPIR BOTEUA JIRAFA PIERNAS TEl^ FONO fWfNTd 
¡flF ^ 
EL ASPECTO ARQUITECTÓNICO DE ESTAS VIVIENDAS 
PUEDE SER D I F E R E N T E . 
ESTAS VIVIENDAS CONSTRUIDAS DENTRO DE LOS MISILES 
SERÁN COMO UN MONUMENTO ETERNO A LA VICTORIA 
OBTENIDA POR LA PAZ SOBRE LA CERRA Y LA MISERIA. 
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TKS CASAS PARA LAS PERSONAS SíN HOQ 
CONSTRUIDAS PENTRODE LOS MISILES 
EN UNA SIUDAD EUROPEA 
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PROYECTO SELECCIONADO. ESPAÑA 
Autores: E. Estrada, I. Oteiza, M. Alvarez, R Díaz-Romeral, 




Se presento una propuesta concreto, completo, tecnológicomente 
eHperimentodo y controstodo o niuei de prototipos construidos. Se troto 
de un BLFRBETO CONSTRUCTIUO. 
Lo finalidad última de esto propuesto es lo de proporcionor HERRAMIENTAS 
TRN6IBLES, ol morgen de eloborociones puramente formóles que poco o 
nodo tienen que uer con lo reoiidod del hecho de construir en los poises en 
uíos de desorrollo (P.U.O). 
El RLFRBETO CONSTRUCTIUO QUE SE PROPONE (BLOQUES V PEQUEÑOS PRNELES) V 
LR SINTRHIS DE USO (RESOLUCIONES CONSTRUCTIURS NEUTRRS) NO INTENTO 
CONSTITUIR UN SISTEMR. 
¿qué hormigones? 
llSEIIligflllfiü_lo propuesto se centroró o modo de ejemplos en dos 
doslficociones concretos (uolores en peso): 
Dosificación fl Dosificación B. 
40% de cemento P-RRI-450; 50% de cenizo de cóscoro RHR 
40% de cenizo uoionte; 15% de col 
20% de cóscoro de orroz trotodo; 15% de cemento P-RRI-450 
. ^ . . » ^ i ^ , ^ ^ ^ i ^ ^ / % 20% de cóscoro de orroz trotodo. 
¿que elementos? 
ELEMENTOS MUV LIUIRNOS V MRNEJRBLES( EL PESO MRHIMO ES DE 32 KG). 
ELEMENTOS NEUTROS CRPRCES DE SER FÁCILMENTE TRRNSFORMADOS V 
EMPLEADOS EN DIFERENTES FUNCIONES CONSTRUCTIURS. 
ELEMENTOS QUE PUEDEN SER PRODUCIDOS R URRIOS NIUELES DE DESARROLLO 
TECNOLÓGICO (monuol-ortesanal, semi-índustrial e industrial) 
ELEMENTOS R BRSE DE MRTERIRLES FUNDRMENTRLMENTE RUTOCTONOS, CRPRCES 
DE DAR RESPUESTRS R RERLIZRCIONES CON PRESUPUESTO DE CONSTRUCCIÓN 
INFERIOR R 75$ USR/m2 . 
ELEMENTOS QUE PERMITRN RSUMIR. MEOIRNTE SENCILLOS COMPLEMENTOS, 
RCCIONES EHTERNRS HDRIZONTRLES LIMITES (SISMOS V CICLONES). 
ELEMENTOS QUE PUEDRN EMPLEARSE CONJUNTAMENTE,CEARRNDO UNR SOLUCIÓN 
COhSTRUCTIUR O DIEN UTILIZARSE COMO COMPLEMENTOS. 
¿qué zona geográfica? 
Las soluciones que se presenten se centran, poro su uiobilidod, 
especiflcomente, en zonos de producción orrocero intensiuo. 
Dodo lo presencia y particular interés del equipo de trebejo por el 
problemo de la uluienda en Latinoomérico, el trebejo se dirige 
prioritariamente a la zono de coincidencio entre:producción 
orrocero/Lotinoomerlco. 
¿qué tipo de usuarios? 
El RLFRBETO CONSTRUCTIUO propuesto se presto prioritoriomente poro ser 
empleado por los propios usuorios en sus distintos formes orgonizotiuos 
como: 
-ROTOCONSTRUCTORES AUTÓNOMOS, fomilios oislodos; 
-MEDIRNn RVUDR O ESFUERZO MUTUO,outoconstrucción orgonlzoda; 
-RUTOCONSTRUCCION RSISTIOR, grupos sedóles con opoyos institucionole$. 
-COOPERRTIUISMO, porticipotiuo o de flnoncioción; 
-RONCOS DE MflTERIRLES,medionte suministro de elementos; 
-EMPRESAS CONSTRUCTORRS. 
'SE Hfl ESTIMRDO QUE EN EL SECTOR INFORMRL SE CONSTRUYE HOV EL 60% DE 
LRS UIUIENDRS URDRNRS V CRSI LR TOTRLIDRD DE LRS UIUIENDRS CRMPESINRS' 
(INF0RMECEPRLI983). 
¿qué marco socioeconómico? 
Lo propuesto se dirige o un ompiio estroto socioeconómico de 
Lotlnoomérico que de formo esquemótico puede ocotorse mediente el 
conjunto de los siguientes características: 
- Familias con ingresos no siempre estobles y comprendidos entre uno y 
tres solorios mínimos; 
-Ublcodos en los suburbios periféricos urbonos de los grondes y mediónos 
ciudades; 
-Núcleos fomHlores con olto índice de notolidod conuiuiendo en muchos 
cosos porlentes y ollegodos; 
'PRRfl EL RÑO 2000 CERCR DE LOS DOS TERCIOS DE LOS HRRITRNTES DE LRS 
GRRNDES CiUDROES DE RMERICR LRTINfl UIUIRR EN LR POBREZA I^NFORME 
CEPfll 1984). 
SECTOR III 
alta repercusión de materiales^ 
p v D — P A Í S E S EN VÍAS DE DESARROLLO 
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DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN EN LATINOAMÉRICA 
1 ^ Sector urbano 
CZ] Sector rural 
m 
m 1990 AÑOS 
sector al que se dirige la 
propuesta^ 
LATINOAMERIC* 
DISTRIBUCIÓN DE LA RENTA 
EN LATINOAMÉRICA. 
sucLOO MÍNIMO PROMEOII 
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EL PROCEDIMIENTO 
CONCEPTO 
Se trote de una estructuro de olbonilerlo 
armada que responde a los siguientes 
planteamientos: 
REDUCIDO NUMERO DE ELEMENTOS; tres únicas 
piezas concebidas para actuar con la doble 
función de cerramiento y/o encofrado perdido 
de distintos elementos estructurales. 
OBTENCIÓN DE PIEZAS CDMPLEMENTHRIRS: 
aprouechando la trabajabilidad del material y 
el diseño especial del elemento base B2 se 
pueden obtener siete piezas adicionales ( TI, 
T2, T7) con distintos usos constructiuos. 
El conjunto de elementos básicos y comple-
mentarios, permite su empleo, como un todo, 
con sus propias reglas del juego (sintáKis de 
uso)capaces de proporcionar soluciones 
completas.Tamblen admite múltiples soluciones 
miHtas a base de los elementos^ del alfabeto y 
otros ajenos pero fáciles de compotibilizar. R 
modo de ejemplos: 
-Con bloques tradicionales (fig H) 
-Con forjados a base de uiguetas y paneles o 
bouedillas prefabricadas conuencionales.tfig E) 
-Con huecos independientes con sus propios 
refuerzos.! fig D) 
-Utilización de paneles (B3) como cerramiento 
uertical. (fig G) 
El atado uertical se obtiene mediante el relleno 
de algunos núcleos (cada IDO cm) en función de 
la intensidad de las acciones horizontales . 
El atado horizontal se asegura, por el efecto de 
confinamiento de ios núcleos y zunchos 
hormigonados y por medio de armadura 
transversal que sin interuenir en el cálculo, 
euita una posible roture frágil por desplome de 
los elementos de cerramiento ante 
solicitaciones laterales críticas. 
COMPORTAMIENTO 
Los muros propuestos presentan una masa de la mitad que un muro 
equiualente realizado en adobe, por tanto ante una misma aceleración 
estarían solicitados por fuerzas del orden de 1/2, Esto unido a su mayor 
resistencia, le da un mejor comportamiento estructural. 
Rnte acciones horizontales la propuesta se comporto simultáneamente como 
pórtico y como muro, siendo considerable (40%) la proporción de esfuerzo que 
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Soluciones Mixtas Refuerzos en función de M y Q 
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BASES DE UTILIZACIÓN 
USO mas 
BASES DE PROYECTO 
U r b S n í Z d C Í O n concurso PREUI-PERU (I) 
R6RUPRCI0N LINERL de uiuiendos. 
LOTES RECTRNeULRRES. 
MEDIRNERRS COMUNES. 
FRENTE MINIMO,pora permitir 
económico de los redes sonítorios. 
RRER DE LOS LOTES entre 80 y tS0m2. 
OENSIDROES entre 36-40 uiu/Hectorea y entre 
2 2 0 - 2 ^ hab/Hectareo. 
arquitectura 
ESPRCIOS BRSICOS; sala-comedor, dormitorios, 
baño, cocina y circulación uertlcal. 
CRECIMIENTO PROGRESiUO; en función de las 
necesidades familiares. Las obras de ampliación 
se han de poder realizar por autoconstrucción. 
RRER DE OCÜPRCION en el lote entre 45-60%. 
RRER CONSTRÜIOR entre 10-14 m2/habitante. 
sistema constructivo 
MUROS PORTANTES OE BLOQUES con espesores de 
20 cm han resultado ser los más económicos. 
REDUCIDO CONSUMO OE RCERO. 
MUROS EN RMBRS DIRECCIONES mejoran el 
comportamiento sísmico. 
LOS FORJRDOS unidireccionales y aligerados son 
uentajosos por aunar ligereza y rigidez. 
instalaciones 
ELECTICIDRD; las instalaciones eléctricas deben 
de ser de tipo "empotrado* por seguridad y 
durabilidad. 
SRNERMIENTO; es conueníente dejar las tuberías 
de desagües a lo vista. 
Se deben nuclearizar los seruícíos (baño/seruicío 
/louadero) 
El ambiente baño compartimentado permite el 
uso múltiple de los aparatos sanitarios. 
(J)PREÜI.-
Concurso internacional de Proycclos de Vivienda 
experimental. Lima. Perú. Para 7000 familias de 
bajos ingresos con el objetivo de buscar soluciones que 
permitieran resolver el problema de la vivienda. 
E T A P A S CONSTRUCTIVAS 
NUDO b 
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TIPOLOGÍAS, CRECIMIENTO 
F 49.5 
ETAPA DE DENSIFICACIÓN 
l'-t 
wmml 
di 94 m 
m 103 m 
D3 112 m 
TTT 
ETAPA OE CONSOLIDACIÓN 
Cerramiento g P ^ Remates h f n l Cercos 
= « 
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